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“Barangsiapa bersungguh-sungguh, sesungguhnya kesungguhannya itu adalah 
untuk dirinya sendiri.” 
(QS. Al-Ankabut [29]:6) 
 
“Dan bersabarlah, dan tidaklah ada kesabaranmu itu kecuali dari Allah.” 
(QS. An-Nahl:128) 
 
“Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri, dan jika 
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jasa dalam aan 
Kontrak Kerja Konstruksi para pihak yaitu pengguna jasa dan penyedia jasa 
ksa nyedia jasa wajib 
epakati pengguna 
jas r nilai 
ko ntara 
Disdikpora Ka SDN 3 
Tambak Kecam bahwa  
Prosedur Kont a aan 
perjanjian ant a ukti 
Abadi telah dianalisis dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang 














ENTASI KONTRAK KERJA KONSTRUKSI ANTARA DISDIKPOR
 NO. 18 TAHUN 1999 TENTANG JASA KONSTRUKSI & 
BARANG/JASA PEMERINTAH 
Universitas Muhammadiyah Surakarta 
ABSTRAK 
dalah suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak secara tert
edia perikatan dan alat bukti bagi pihak yang berkepentingan.
 pasal 1 ayat (5) Undang-undang Nomor 18 tahun 1999 tentang Jasa 
uksi menyebutkan bahwa Kontrak Kerja Konstruksi adalah keseluruhan 
yang mengatur hubungan hukum antara pengguna jasa dan penye
 penyelenggaraan pekerjaan konstruksi. Maka dalam pelaksan
wajib mela nakan apa yang telah menjadi kewajibannya, pe
melaksanakan pembangunan Konstruksi seperti yang telah dis
a, sedangkan pengguna jasa wajib membayarkan upah pekerjaan sebesa
ntrak yang telah disepakati. Sebagai contoh Kontrak kerja Konstruksi a
bupaten Boyolali dalam pembangunan Ruang Perpustakaan 
atan Mojosongo Kabupaten Boyolali. Dari hasil penelitian, 
rak, Pelaksanaan Perjanjian dan Problematika dalam pel ksan
ara Disdikpora Kabupaten Boyolali dengan CV. Dam r M
rang/Jasa Pemerintah. 
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 contract is an agreement made by the parties in writing as the media Alliance 
s concerned. In article 1, paragraph (5) of Act No. 
8 of 1999 regarding construction services mention that Construction Work 
service ged to 
carry ou eas the 
compulsory  contract 
value. For ora and 
Boyolali district in DN 3 Embankment 
Subdistrict Mojosongo Boyolali R  the results of research, that the 
procedure for the execution of the  problem of execution agreement 
ENTATION of the CON
 of Act No. 18 of 1999 regarding CONSTRUCTION SERVICE REGULATION 
A
and the evidence for the partie
1
Contract is the entire document that governs the legal relationship between 
service users and service providers in implementing construction work. Then in 
the execution of the construction Work Contract the parties i.e., service users and 
providers must implement what has become its provider is obli
t the construction such as the agreed upon service users, wher
 service use to the agreed
 example the construction work Contract between Disdikp
rs pay the wages of jobs amounting 
the construction of the library Space S
egency. From
 contract, the
between Disdikpora and Boyolali district with CV. Resin Mukti Abadi has been 
analysed by Act No. 18 of 1999 regarding construction service and presidential 
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